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THE ONE HUNDRED AND THIRD COMMENCEMENT
Presiding
I in Honor \iu i D win I I \\s ki \c 1 . I 1 D
Special \sMM.mi in the Pretideni ol the United Statei
Saturday, June 4, 1966
four o'clock in the afternoon
CONVENTION HALL, PHILADELPHIA
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from




Saturday, June 4, 1966 - 11:00 A.M.
(in case of rain, College Union Lounge)
High Mass of Concelebration by
The Priests of the Faculty of La Salle College
Principal Celebrant Rev. Mark Heath, O.P.
If, because ol rain, it u necessarj to have the Baccalaureate
Mass indoors, a limited number ol guesta ma) be accommodated
in the College Union Theatre. Holv Communion will be dil
tributed to the Guests on the stage ol the theatre.
Baccalaureate Sermon by
Verj Rev. Joseph A. Flaherty, O.S.A
Marshal for the Faculty
Brothei G. Robert, l S.<
Marshal for the Students
Brothei n 1 homaa I S (
Singing fo% the Mass
I he Brothers' 1 lioii from I a Salle ( oil I
undei the din i lion ol Brotlu i l>.i\ id IU i nai
PROGRAM
Processional The La Salle-O'Hara High School Wind Ensemble
Conductor: Donald S. Reinhardt, Mus. D.
The Invocation Reverend Regis Ryan, O.P., S.T.L.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
Accompanying Vocalist: Nicholas A. De Matteo, BA. '66
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency Bachelor of Science
Bachelor of Science Brother David ^.^ F s c M A
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Dean of the School of Business Administration
Dean of the Evening Division
Master of Arts
Bachelor of Arts
Brother M p.^^ p § c ph D
Brother G. Robert, F.S.C., M.A. Vice-President for Academic Affairs
Dean of the School of Arts and Science
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks James P. Gillece, B.A. '66
Musical Selection — Second Pucciniana Fantasy Puccini
(arranged by C. Paul Herfurth)
The Awarding of Commissions
In th U. S. Army Lt. Col. John B. Bennet, Jr.
Assistant Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Captain W. L. Shearer, U.S.M.C.
Officer in Charge
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Very Rev. Joseph A. Flaherty, O.S.A.
President, Villanova University
Sponsor: Brother F. James, F.S.C., S.T.D.
Secretary, Board of Managers, La Salle College
Doctor of Laws
Rev. Henry A. Evans
Rector of Our Lady of Perpetual Help Church, Morton, Pa.
Sponsor: H. Blake Hayman, M.D.
Member, Board of Managers, La Salle College
Mr. Roger S. Firestone
President, Firestone Plastics Company
Sponsor: Mr. John L. McCloskey, M.B.A.
Vice-President for Public Relations
Mr. Robert W. Sarnoff
President, Radio Corporation of America
Sponsor: Mr. Joseph J. Sprissler, D.C.S.
Vice-President for Business Affairs
The Commencement Address Brother Clair S. Battersby, F.S.C, Ph.D.
The Benediction Very Rev. Joseph A. Flaherty, O.S.A.












Martin P. Fletcher Jama Robert Plunkett
Cum Laude
erry Askow John E. Culver
Fred Alfonso Abbonizio
Harry John Aikens





1 1 i ranee Lee Bowers
Anthony Leon Brak ryk
John Lawrence Braun
Ri< hard ( George Braun
[.lines [, In. mi. in
Frank Rene Brealin
[ohu G. ( .union
l lugh s. Can , Jr.
Ron 1 1 \i< bolai ( late)
Raymond Donald Cherry
Ron. ild ( .n i Clegg
Raymond Anthonj ( Sola
i inns \iiiii..n\ < oiavi ' < in
|.niK s i homai ( oitello
( .(ill. iid [oseph ( usici
Uben i Day
Ralph I Detid rio
Daniel Edward Donahue
Frank Anthony Doolei
Robei l Willi.mi Doi nish
Samuel Waltei Douglass, 1
1
Paul K Mm -Hi. -ii. in. i
i ii;. in- [oseph Fern
|i nunc I || nil. n
I homas [oseph Flood
Anthon) [oseph Fredei u ks
William ft. Frj
Petei [ames Furek
I liom.is Anthony ( rail, Jr.
[ames )• Gallaghei
I I .in. is ( :
i
hi les ( riordano
[OSeph 1 lm in. is ( .i.nnli( Ii
Chai les Fran* is Grarioto
tag Id [oseph Gulino
Joseph William Gunder
Pad i. k William I lagerf)
|olin 1 1 am is i landh
j
Frederu k A. I [arm
Pan i< k Roman I lai i is
Michael 1 1 Hartei
\l.ni Henwood, |i
Ralph G. Hoffman
[ohn I .mis I l.illin.inn
Paul Dennis I lorton
Ben R. Irvine
|(isc|)li ( .ii.nd k.illl
ohn [oseph Itelfa
Joseph Patrick Kelly
R. .I».ii L Kt ii
Daniel |o* ph Kerwin
w iiii.nn ( barles lUenxlc
\\ .Mi- 1 |- -s< ph k ii wan
( Jin i. s [oseph Krauts
i lot i ni I dward Ri iloi k i
Charles I dward I - ni
\\ illi.m. Il.iiiv I ... In, ii
Rosa Allen Loos
Walt.i S. L. Lutz, III
Donald V.McCole
l bomas Fram is M. Ginn
[ames J. M« Ginnis
l homas l'an uk McG OtUglc
[ames Fram is Mi Kiss* -
t .. orgi [ames M. Nalh
Malachy Daniel M.i-di
Joseph Fram is Martin




( •( (M gi [am< s Minnua i
Not man l- ugenc Morrell
[oseph \ inceni Moi i is
i i .in. is [oseph Moi timei
William Chai les Myers
( Ibai les Edward \< ison
Anthoiij Jost ph \(K ell.
i
[OSI ph Pat] M k ( )'('.uin.'i
( harks \ Oesterle, III
[ohn |. i> K.iiu-
i dgard ( ionstandnc Pantaloni
\ in. . in Fram is Paradisi
i awrence D Persick
Roben |oteph Phipps
Frank | rum. i
Ii. -I., i i P. nil Pi nuns
Rumuald I (linun.l Pr/yl>oioKsl




Charles Joseph Rogers. Jr.
John ("h.nlc-s Roth
Leslie Edward SchtnaUmch, |r.
Charles [ohn Schinidheiser. jr.
Albert M. Shybsoaki
|. Donald Siranni
Koben t ieorge Smcdlq
[oseph l dward Smith
Ernest Joseph Stefkork
Ru haul William Stidhani
i ran is Joseph Sm iei h
Umberto Joseph I absa EynakJ
Vim em Joseph 1 hoiiipsoll
William Gerard l oal
Martin 1 rem]
Ri( haul Allen 1 EM k(
i
\\ i rena Warner
I homas William Warren
Roben w Wane!
Rom n Bi im i Waym
Richard [ohn Weis, m
Robert I Wen
Man 1 auu in ( \\'Im.ikri
William w am n w hue
Edward I amoni Williamaosv |>
Frederick I bomas Wolpert



































































Daniel J. Ball, III



















Jules Raymond Cattic, Jr.
Donald Robert Chierici, Jr.











Theodore Leonard De Luca
William James DeMare, Jr.
William Anthony Di Antonio, Jr.
Bernard James Di Filippo
Louis John Di Lossi
Dennis John Dolan





I ugene Joseph Dugan
Pascpiale Nicholas Durante, Jr.
U'illiaii Albert Duryec
I In. in. is Joseph Dvorak
Fredei i< k John l ogelhardt
\ntlioii\ Angelo Feola
1 homas Aitluu link
\ iiu t in |. I it/paiiK k
\ mi ( in Mi. Ii.k I Flannery, Jr.
Kit hard Ii.uk il lKiin
1 [ugh Miller Foley
John Hugh Forrest
Dennii Anthony Forte
\\ illi.iin Paul Fox
[oteph l l ranzone
John 1 nomas Fi iet
t .. orge Louii Fi unzi, Ji
,
Roberi (• Fryling
Albert Roland Funk, Jr.
John William ( rallaana
Richard Roydi n GaUagho
l u (U rick \ i< holai ( .am/. Ji
Ku haul tathon) < Sedaka
[Otepfa 1 lam is ( .iai omeiii
vim em l ram is Graham
Benjamin John <.i\.tk«.. ill
Roberi David Hagen
John I'.. Halfpenny
( .i orge i homas l lain \
fames |ohn Heath, |r.
r.ioih, , |ohl] : I S(
Janus Jos, pi. II


















Harold Van Ness Lance
Frank Peter Le Donne-
George Carey Lennox
Robert Anthony Leone
John Francis Luii k\
[aim s M. Lord
John Francis Lue
Robei i Paul Lut\
lh [an David McCann
Robei t Joseph Mi Cann, Jr.
Robei i Bl \ .il i M< ( lelland
Harrj foseph McCullough
|ohn Pan a k [oseph M< D.uU
Edward I iugh M
John I hoinas Mi I addi n
fames foseph M< t lai i it\
1 n i \ Ai ilnu \h ( .i i
( reorge foseph M< ( rinnis |i
I homas Edward Mi Glim h\
Dennis Robt rt Mel aughlin
Patrii k J. Mi Nulty, Jr.
John Edward x
( 'hai les \ iiu tin Mam mi. |i.
I dw .ml Raymond Man heski, |i
,
Carl J. Mann




Paul Chat les Minning
William foseph Moegi d
i dward l ram ii M< imon 11a
t h.n les [ohn Moom
j
l homas fott ph Moom
j
Robei t l rant is Moon
[any i tathonj Morgan
Paul foseph Morrov
Mi, ha.i Dean Muellei























James Christopher Reiinel, Jr.
Anthony J. Risi
Richard M. Roberts
Richard 1 . Sands
lredrii
J. Santoluf itO
Brett Gregoi j Sauers
Ronald Arthui Saunders
Cosimo foseph St iortino
Max George New aid
Robert Sharkey
Joseph 1 ram is Sivel
li am is Alfred Smigiel
Brian J. Smith
Ku haul P. Smith
William Dale Soke!
Donald Daniel Soiuincis
John 1 1 Spek hen
John PatJ nk Steele. Jr.
I hoinas Pad ick S
Mi( hat 1 Wheelei Stephens
John \
[ohn \ Sutkaytis
fames 1 ouis l race)
William |"s* ph I rain
i in
ol.l
fi tin \ Morton Voluck
(. hai lei agEftei
I ram is W w i
John 1 lam is \\ .ills
I dward Michael Ward, Jr,



















Thomas Cyril Brogan, III
Joseph Thomas Chambers, Jr.
Brother Timothy Crimmins, F.S.C.
Frank Nicholas Clary, Jr.
Magna Cum Laude












Brother David Francis Sterba, F.S.C.
Thomas Glynn Adelman
David Biddle
Brother Fidelis Eusebius Culkin, F.S.C.
Michael J. Curcio





Brother Fidelis Borromeo Foss, F.S.C.
Frank Dean Galey, Jr.
Charles Joseph Gensheimer, III
H. Barton Grossman
Arthur Anthony Grugan























Brother Gabriel Alfonsus Bednar, F.S.C.
Robert Joseph Bell, Jr.
Gerald Joseph Bennett
Lewis William Bergen, Jr.














Bro. Joseph Bernian Braceland, F.S.C.
Charles Vincent Brogley
























John J. Cole, III
John Albert Colella
Edward F. Columbia
Francis Xavier Cornelia, Jr.
Edward Wilcr Conaway, Jr.











Edward Thomas Creagan, Jr.
Robert E. Crewalk
Walter Francis Crossley, Jr.
Thomas Frank Cuomo




Howard Charles Dando, Jr.
Brother Martin Leo Dante, F.S.C.
William Edward Deal
Vincent Elmer Dean
William James Dean, III
William James Debelak
C. Bruce De Forrest








Joseph John Dittmar, Jr.
Max John Dobles







Joseph Lee Duvall, Jr.

































Anthony fohn ( raspero
Leon )<>•>< |'h ( raylord, Jr.
Joseph M.ii tin < •
llalli i| \ mi ( l.i v .( Utile
Vincent [ohn i U m i
Jerry L Gibson
lames Pan u k Gilta e, Jr.
John 1 1< d< rick ( rilligan
vi tot 5. ( .hi. i
[ohn 1
1
.iiit is ( .iiiiit.i
Daniel lost Dti t kXXTtt in. |i
Mn h.nl |. ( ,|.iv
Alan S) Kin ( .if en
< \ 1 1 1 [ami iGn enysj
Ki inn ill [ohn t ,i i tin t
Robert !.<« Griffith
\ iiu i in Antlii>n\ ( .i inns
Donald John Gritti
1 1. iiu is [ohn c n rywsM
/
(
. 1 1 . 1 1 lis I'.ni k k ( »ushue




Brothei Michael fdfarj Harvey, I 5.1





Owen Patrick Higgins, Jr.
Anthony Stephen Hilliard













John Joseph Jennings, Jr.
Paul Anthony Jimenez
Ce< il I'aul Jones, Jr.




Theodore Thomas Karas, Jr.





lines 1 nomas Ki any, Ji.
Charles W. Kettt m
Nicholas Charles Kierniesk)
fames | Kilpan u k
Brothei Patrick Jefferj King, 1 S I




1 ,.i\M( iii i l dward Kialt
John Mat mi ki.tnu i
|.niu -, John Kxaus
rl Kupers
[ohn William Ladniak
Broth< i i ram is v in i imont I S (
|i.si pfa t .i orge i u kni
Edward \l Laska
I i.iiu is 1 i \ m
Frank foseph l ibbi, |i
nee 1 ingman
I • .ills I li.u ,. | I
I dward Mil hai I l ipski
John Di .in l oughlin, |i
.
foseph fohn I nimi.sk.. fi
»\u haul \ iiu i in M. ( .in. >n. |i
|.nn. s (ohn Md .mlc\
fohn Richard Md loskq




James Patrick McGee, II
Paul Michael McGill, Jr.
Charles Borromeo McGinley. Jr.
Francis Joseph McGovern
Thomas Da\ id McGovern














Joseph John Marcelle, Jr.
Joseph Louis Marchese
Ronald Let 1). Marino
Felix Joseph M.uk
John Joseph Marnien, Jr.
Andrew foseph Marotta
Thomas foM ph Mathauaa
Edward Michael Mautner, jr.
Frank J. May, Jr.
Anthony [os< ph Meandro
John Charles Meholit
1 !.tiii is John Melcoi i
John Auust Melfah
Brothei David Gratian Menegaj I s '
Joseph Meutei
Antnon) Gerald Mu haels
Anthnm Edward Mk km
Edward Philip Miller, Jr.
fames 1 onrad Millei








-unc s I i.mi is Murph)
foseph ( U raid Mui phi
urd h'M ph \linpli\
I lunn.is 1 i.im is Miuphv
\itl.ui Mini. Ill
Vfurra)
Dan it I \'. .\miis Nolan
Norman
[ohn foM ph O Brien
Joseph - n. II
Bi ten
fohn faun i OX onn< 11, |t
DAY DIVISION— (Continued)
BACHELOR OF ARTS
Brother Joseph Glen O'Connor, F.S.C.
Terry William Oesau















































Joseph Francis Xavier Savona
James Edward Scheib
John Charles Schofield









James W. Sisk, Jr.












Henry P. Stoebenau, Jr.
Joseph Thomas Strupczewski
















Joseph Louis Velten, Jr.
Brother James Avery Vendetti, F.S.C.
Robert Joseph Voegtlin
Charles Aloysius Wagner, Jr.





William Edward Ward, Jr.
















Brother Gildatus Thomas McDermott, F.S.C.
Vincent Joseph Petrella Brother Gerard Luke Zemko, F.S.C.










Harold Van Ness Lance
Michael Patrick Malloy







United States Marine Corps
Robert Anthony Leone Ronald Arthur Saunders


